




























































































































































































































































































































































































































































大項目 小 項 目 点数* 主 な 器 械 開始番号
Ⅰ 感覚
 視覚 16 視力検査，視野計，混色器，色立体 1
 聴覚 15 聴覚計，音叉，音高測定発生器，音源定位刺激装置 101
 触覚 8 触覚計，痛覚計，温度感覚計 201
 嗅覚 2 嗅覚計，香料セット 301
 運動感覚 2 キネマトメーター 401
Ⅱ 知覚
 空間知覚 9 驚き盤，錯視図，実体鏡，深径覚，目測計 501
 時間知覚 2 時間知覚実験器，時間間隔調節器 601
 律 2 メトロノーム 701
Ⅲ 認識（注意） 15 瞬間露出器，注意検査器，実物幻燈装置 801
Ⅳ 連想及び学習 2 迷路，鏡映描写 901
Ⅴ 記憶 4 記憶検査器，カード続出器 1001
Ⅵ 暗示 2 暗示検査器，温度暗示装置 1101
Ⅶ 想像 3 型盤，（形態）想像検査器 1201
Ⅷ 推理・判断・弁別 5 大小分類，カード分類，太さ弁別，色分配 1301
Ⅳ 運動
 力量 13 指力計，握力計，押力計，背筋力計，脚力計 1401
 速度 5 打叩度数計，棒挿盤，糸挿検査具，紐かけ検査具 1501
 運動調節 8 不動性，辿路盤，狙準動作，震え計 1601
 反応 4 落下反応，選択反応，感覚反応，ボイスキー 1701
Ⅹ 時間測定の装置
 測時器 11 ストップウォッチ，クロノスコープ，振子測時計 1801
 時間記録器 8 音叉，クロノメーター，コンタクトクロック 1901
 記録装置 10 カイモグラフ，煤煙台，電磁記録器 2001
 メーター類 4 度数計，電流，電圧計 2101
	 身体検査器械 8 人体測定器，肺活量，体重計 2201

 生理学器械 34 呼吸，脈拍，血量，血圧，血色素計 2301
 付属品及び雑具
 電気器具 14 スイッチ類，電鍵，リレー，抵抗器 2401
 支柱台その他 11 万能支柱台，顔面固定器，頭蓋固定器 2501
 実験材料（消耗品） 8 色紙，薬品 2601
 検査用紙 5 知能検査，情意検査，抹消検査，加算検査， 2701
 全身一般模型 8 人体解剖模型 2901
 神経系統模型 5 脳髄，神経系 3001
 感覚系統模型
 視覚器 4 視覚器，眼球眼筋 3101
 聴覚器 4 聴覚器，内耳，蝸牛殻 3201
 嗅覚器 1 鼻腔 3301
 味覚器 1 舌 3401



























































































製品番号 器 械 名 目 次 項 目 特許等
1 石原式学校用色盲検査表 Ⅰ 感覚  視覚
12 淡路氏視力検査器 Ⅰ 感覚  視覚
53 淡路氏色度弁別器 Ⅰ 感覚  視覚
111 寺澤氏滑走聴覚計 Ⅰ 感覚  聴覚
402 労研キネマトメーター Ⅰ 感覚  運動感覚
511 淡路氏回転式連続露出計 Ⅱ 知覚  空間知覚
562 KY式精密目測計 Ⅱ 知覚  時間知覚 実用新案
602 増田氏時間間隔調節器 Ⅱ 知覚  空間知覚
811 淡路氏瞬間露出器 Ⅲ 認識（注意）
812 緒方氏瞬間露出器 Ⅲ 認識（注意）
813 増田氏遠近瞬間露出器 Ⅲ 認識（注意）
842 淡路氏連続瞬間露出器 Ⅲ 認識（注意）
862 淡路氏注意検査器 Ⅲ 認識（注意）
1002 KY式記憶検査器 Ⅴ 記憶 実用新案
1422 KY式牽力押力計 Ⅵ 運動  力量
1431 KY式背筋力計 Ⅵ 運動  力量 実用新案
1443 KY式モッソー・デュボア氏力量計 Ⅵ 運動  力量 実用新案
1451 淡路氏回転脚力計 Ⅵ 運動  力量
1502 淡路氏把手回旋検査器 Ⅵ 運動  速度
1603 淡路氏回転動作検査器 Ⅵ 運動  運動調節
1932 淡路氏コンタクトクロック Ⅹ 時間測定の装置  時間記録器
1934 KY式コンタクトクロック Ⅹ 時間測定の装置  時間記録器
2221 吉田式肺活量計  身体検査器械
2232 労研座高指極計  身体検査器械
2241 KY式身長計  身体検査器械
2261 大串氏体格栄養判定儀  身体検査器械 特許
2322 橋田氏ロタトリウム  生理学器械
2323 浦本氏ミオグラム  生理学器械
2326 浦本氏刺激選択器  生理学器械
2371 労研エラストメーター  生理学器械
2376 労研瓦斯分析器  生理学器械 実用新案
2381 労研ラフレコメーター  生理学器械 特許申請済




112 聴覚計 Ⅰ 感覚  聴覚 実用新案
541 角度目測計 Ⅱ 知覚  時間知覚 特許
911 鏡像描写装置 Ⅳ 連想及び学習 実用新案
1301 大小分類検査器 Ⅷ 推理・判断・弁別 特許
1432 握力力量計 Ⅵ 運動  力量 実用新案
1511 棒挿盤 Ⅵ 運動  速度 実用新案
1701 落下式反応測定器 Ⅵ 運動  反応 特許
1841 落下式検定器 Ⅹ 時間測定の装置  測時器 特許





































































































































































































































































































































































































































































































































American companies・such asGerman company Zimmermann. In addition,Yamakoshi
Kousakushohadmadenewproductsasimprovingtheoriginals.Recently,Iknewthatthefirst
editionofthecataloguewasleftinKwanseiGakuinUniversityandstartedtheworktocompile
thecontentsofthecatalogueintoadatabase.
Hosei University Repository
